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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adakah hubungan 
antaraTrustdanKulturOrganisasi terhadapIntellectualCapital, dan juga 
IntellectualCapitalterhadapKinerjaOrganisasi.
Metode analisis yang digunakandalam penelitianini adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Jalur 
dengan menggunakan SEM (Structural Equation Modelling). Variabel dalam penelitian ini 
adalahTrust,KulturOrganisasi,Human 
Capital,CustomerCapital,StructuralCapitaldanKinerjaOrganisasi.Data dalam penelitian ini 
diperoleh dari persepsiManajerKeuangan danPimpinanCabang padaBank danLembagaKeuangan 
yang ada di DIY, yang mengisi dan mengembalikan kuesioner. Sebanyak 400 kuesioner dikirim 
melalui pos,  kuesioner yang kembali dan layak untuk dianalisis sebanyak 103 kuesioner. 
Analisis dilakukan dengan menggunakan SEM 21.0 dan SPSS 17.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaTrustberpengaruh terhadap HumanCapital,Trusttidak 
berpengaruh terhadapCustomerCapital,Trusttidak berpengaruhterhadapStructuralCapital, kultur 
organisasi berpengaruh terhadap HumanCapital,KulturOrganisasi tidak berpengaruh 
terhadapCustomerCapital, KulturOrganisasi tidak berpengaruh 
terhadapStructuralCapital,HumanCapital berpengaruh 
terhadapCustomerCapital,HumanCapitalberpengaruh terhadap 
StructuralCapital,CustomerCapitaltidak berpengaruh terhadapStructural 
CapitaldanStructuralCapitalberpengaruh terhadapKinerjaOrganisasi.
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